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1980 UNIVERSITY OF MONTANA FOOTBALL STATISTICS
RECORD: 1-2
SCORES: UM 60, S. Fraser 27
UM 0, Portland St. 20 
UM 0, Idaho 42
TEAM STATISTICS MONTANA_________ OPP
First Downs 52 64
by Rush 23 17
by Pass 20 38
by Penalty 9 9
Rush Plays 134 93
Rush Yards Gained 423 422
Rush Yards Lost 183 96
NET RUSH GAINED 240 326
Pass Attempts 79 118
Pass Completions 44 61
Had Intercepted 6 6
NET YARDS PASSING 515 882
Total Plays/Offense 213/755 211/1208
Game Average Yardage 251.7 402.7
Punts/Yards/Blkd. 21/890/0 13/437/1




by Rushing 6 2
by Passing 2 8
by Returns 1 1
by Interception 0 1
PAT Attempted/Made 8/6 13/11
Field Goals A/M 1/0 0/0
TOTAL POINTS 60 89
Game Scoring Average 20.0 29.7
SCORING TD R P PAT/A-M PTS
Klever 12
Hagen 2 2 12
Andrus 1 1 6
Lane 1 1 6
Harper 1 1 6
McGinness 1 1 6
Clausen 1 1 (Return) 6
Salonen 7/5 5
01 iphant 1/1 1
rushing G TC YG YL NET avg LONG
Klever 2 33 112 17 95 2.9 14
Hagen 3 27 89 0 89 3.3 10
Cerkovnik 3 16 63 14 49 3.1 26
McGinness 3 10 49 2 49 4.9 10
Jones 2 3 7 0 7 2.3 5
Andrus 3 22 54 85 -31 -1.4 14
Harper 2 8 15 9 6 0.8 4
Mornhinweg 2 11 34 46 -12 -1.1 2
Loftus 1 1 0 1 -1 -1.0 -1
Alex 1 1 0 9 -9 -9.0 -9
Klucewich 2 0 0 0 0 0.0 0
RECEIVING G NO YDS AVG TD LONG
Hagen 3 10 98 9.8 0 47
Cerkovni k 3 4 51 12.8 0 48
Andrus 3 1 50 50.0 1 50
Hinson 3 7 61 8.7 0 20
Lane 3 3 33 10.0 1 13
Murray 3 5 63 12.6 0 18
Alex 3 6 71 11.8 0 16
Richardson 3 2 32 16.0 0 20
Salonen 3 2 11 8.0 0 8
Dantic 1 2 24 12.0 0 13
M. Jones 2 1 13 13.0 0 13
K1 ucewich 1 1 8 8.0 0 8
PASSING G PC/PA/INT YDS PCT TD LONG
Andrus 3 29/51/4 324 .569 0 48
Klever 2 4/7/0 89 .571 2 50
Lane 3 1/1/0 7 1.000 0 7
Mornhinweg 2 9/16/1 85 .625 0 20
Ri chardson 1 1/1/0 11 1.000 0 11
McGinness 2 0/1/0 0 .000 0 0
Harper 2 0/1/1 0 .000 0 0
TOT. OFFENSE G, PLAYS PASS RUSH TOT AVG
Andrus 3 73 324 -31 293 97.7
Klever 2 40 89 95 184 92.0
PUNT RETURNS NO YDS AVG TD LONG
Clausen 1 17 17.0 1 17
McGinness 3 24 8.0 0 19
Sutton 4 20 5.0 0 8
KICKOFF RETURNS NO YDS AVG' “TIT'urn
McGinness 8 109 12.9 0 21
Sutton 3 40 13.3 0 31
Cerkovni k 1 17 17.0 0 17
Dantic 1 17 17.0 0 17
PUNTING NO YDS AVG T I M
Andrus 17 693 40.8 48
Klever 3 149 49.7 66
Harper 1 48 48.0 48
I nterce p t i o n s NO TOS- AVG TD LONG
Thomas 2 8 4.0 0 7
Becker 1 25 25.0 0 25
McElroy 1 14 14.0 0 14
Sutton 1 6 6.0 0 6
Bakker 1 5 5.0 0 5
m n r e / n v p r
1980 DEFENSIVE STATISTICS
Total Unast. Assist. Tackles Forced Fumble Pass
LINEMAN Tackles Tackles Tackles For Losses Fumbles Recovs. Defs.
Rigoni 18 7 11 1
Curry 10 2 7 1 (-10) 2
Barrlck 10 4 6 1 (-13)
Sharkey 11 2 7 2 (-15) 1
Paol i 2 0 2
Chap!in 3 2 1
M. Smith 2 1 1
LINEBACKERS
Clausen 18 6 12 1 1 (TO) 1
McElroy 12 3 9
Hogan 13 3 9 1 (-10)
G1 eason 12 3 9
Bowman 10 3 7 2 1
Gratton 3 0 3
Sorrel 1 76 5 1 1 (-10)
Garri son 3 1 2
Stephens 1 0 1 1 (-9)
SECONDARY
Sutton 20 9 10 1 (-10) 2 1
Becker 15 7 8 1 2
Thomas 4 2 2 3
Ell ig 5 3 2
Silovsky 5 2 3 1
Lai rd 6 6
Kovacich 4 1 3
Bakker 1 1
Fudge 6 1 5
Lowry 4 1 3






B. Jones 1 i
Lane 1 1
SCORING BY QUARTERS
1st 2nd 3rd 4th TOTAL
UM
oCSJ 13 ~ v r 13 60






SE 80 *Kipp Bedard (6-2, 175, Jr.) LT 87
82 Jake Jacoby (6-6, 175, Fr.) 76
LT 60 **Dennis Brady (6-3, 245, Jr.) NG 56
77 Dan Miller (6-4, 250, Jr.) 53
LG 69 ***Shawn Beaton (6-0, 240, Sr.) RT/ 73
73 Mike Rains (6-1, 220, So.) 66
OC 55 *Randy Schrader (6-1, 235, Sr.) 0LB 42
62 *John Gasser (6-2, 210, Jr.) 38
RG 54 Art Valero (5-11, 225, Sr.) 0LB 26
68 Harry Stokke (6-3, 225, So.) 96
RT 67 Bill Madinger (6-3, 255, Jr.) ILB 47
74 Jim Valaile (6-2, 250, Jr.) 44
TE 90 Duane Dlouhy (6-5, 225, Jr.) ILB 46
84 Scott Brinegar (6-5, 220, So.) 55
QB 14 *Joe Aliotti (6-1, 195, Sr.) CB 5
7 **Kevin McDonald (6-0, 175, Sr.) 21
FB 33 ***David Hughes (6-1, 220, Sr.) CB 36
24 Tom Barrieau (6-0, 200, So.) 27
TB 20 ***Cedric Minter (5-10, 190, Sr.) SS 20
27 ★★★Terry Zahner (5-11, 185, Sr.) 28
FL 11 *Lance LaShelle (5-11, 165, Sr.) FS 23
1 *Ron Harvey (6-3, 180, So.) 25
SPECIALTIES (BSU)
PLACEMENTS
10 *Kendrick Camerud 
13 *Tom Spadafore
PUNTS
13 *Tom Spadafore 
29 *Rick Woods
UM DEFENSE
Pat Curry (6-5*2, 241, Jr.)
Ron Sharkey (6-5, 221, Jr.)
Arnie Rigoni (6-0*2, 222, Sr.)
Dave Paoli (6-1, 217, Jr.)
Bret Barrick (6-3, 240, Sr.)
Dave Chaplin (6-0, 245, Jr.)
Jim Hogan (6-0, 215, Sr.)
Malcolm Sorrell (6-1, 185, Fr.)
Dennis Bowman (6-2, 205, Jr.) 
Andre Stephens (6-3, 198, Fr.)
Kent Clausen (6-4, 235, Sr.)
Scott Gratton (6-0, 205, So.)
Curt McElroy (6-1, 215, So.)
Dave Gleason (6-2, 215, Sr.)
Terry Thomas (5-7, 163, Sr.) OR 
John Kovacich (6-0, 182, So.)
Mickey Sutton (5-8, 170, Jr.)
Gary Lowry (6-2, 190, Fr.)
Jay Becker (5-10*2, 176, Sr.)
Reed Madison (6-1, 188, So.)
Paul Silovsky (6-2*2, 195, Fr.) 0r 








27 ***Terry Zahner 
20 ***Cedric Minter
SNAPS
66 Jeff Caves
46 George Mokuahi
* letters earned
